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Rejsebrev, maj 2007: 
Om et af undertegnede 
afvigte uge opklaret 
bibliotekstyveri i Tyskland 
,J/ stmo,torsktr ( )Ir Km�!!,Sltd, Drt Km�!!,rl�f!,1! 
H1Mot1J 
1 eg h;1r ledt efter l\latthaeus le l\lai­
�tres (> stemmige .\lissa super Do11/æ 
111rmorir [sic] i 14 ar; jeg 'opdagede' 
n i �in tid i Reinhard \'ollhardts 
k.it.tlog fra 18<)() over musikalier i et af
i\lidttyskbnds vigtigste Renaissancebib­
liott:ker: Ratsschulbibliothek i Zwickau.
i\Lmu�kriptet var saledes til stede i
hibliott:ket p.1 dette tidspunkt. Et besog
i dette a:n·.rrdige bibliotek beliggende
i lknne g.1mle Luther bas ti< >n afsl, ,rede
.11lerede i 1 <)<)3, at manu�kriptet matte
hetr.1gte, �< >m ,·;rrende 1·trsd1ollt11 - en
gi< >"e, m.m s< ,m musikf< ,rsker desværre
hort:r i,ren 01r i1ren ikke mindst nar det
,-.. ,'-i r... , , 
drejer �ig < >m .ddre � �ke sager; pa grund
.1f krig og .inden d.1rligdom. \'.rrst er
tlt:t n.Hurli�" i�, n.1r det s< >m her drejer
,ig om et unicum. Nu er det jo �.1d.1n, at
nun ikke h.1re �bl ,l.1 �ig til tal, med den
,l.1g, he ... knlt:r .1t , .rrket er /'trsd10/i�n.
Det kunne j< > , .rre, at det ikke nr rigtigt,
at det , ar ttrsd111,\� 11, alr....i. i\Lm �kal 
h.1re lede , idere, ikke mind�t, hvis der
er 'noget' at g.1 efter. In ca�u /nit::;dtnr. en
j.1mmerlig �itu.Hi< 10.
1 eg k.a�tede mig ...,,1 .... 1mme"ted� i 
�tedet over Corneliu, I reundt� 
kendte lr'i:i/1n11d1ts/1tdtr-/wd1 fr.1 
ickau, �< ,m summer fra �lutningen 
af 1500-tallet; samlingen er interes-
sant af mange grunde, - for danskere 
mest fordi den indeholder to satser af 
to danske hofkapelmestre: Christian 
3.s hofkapelmester, Josquin Bas ton, og
Frederik 2.s hofkapelmester, Arnoldus
de Fine. I sandhedens interesse skal det
naturligvis frem, at 'Bastons sats' er en
kontrafaktur (samme værk forsynet m.
ny tekst) af en af hans satser, som jeg
meget godt kan forsta, at man kan have
haft lyst til at sætte anden tekst til; det
drejer sig om en bade mesterlig og saftig
fransk chanson med et soq.,rmuntert
budskab: Toutrs lrs nuicts qur )1: !lit' crmch1:
sans rn11s, madame ... , der i C < >rnelius
Freundts luthersk-evangeliske kontra­
faktur er blevet til Hmt' isl,f!,thorrn Gottts
Sohn ! Et sælsomt handlingsforlob,
afholdenhed - og dog konsekvenser.
i\len jomfrufodsler har den art. Den
anden er Das altr juhr z·tr,t:,,11�!!,tll ist - en
af Ty�klands mest p< >pub:re Lied-satser
i hele det 1 (>. arhundrede, S< >m tinde�
i talrige af�krifter over store dele af kon­
tinentet, < >g s< >m - maske m.1�ke ikke,
dt1mm .t:,tl,t 's.1 - er komponeret af , \r­
noldus de fine. Herom andetsted,. Jeg
�krev mine komment.uer til det heromte
nunu�kript fra hyen, h,·i, 15( li l t.tl"
mu"ikm.rnu�kripter i onigt er et "tort
'jule,h< ,w' - he,tilte en f1 >t< 1k< ,pi - "< ,m
det hed dengang - < ,g rej ... te , idere.
I
l () 1 ) 1) , ,lr jeg, ed ,k.rhnen, gumt
< ,g h ir,k.ning,r.1der... pengek..1..,..,e
igen pa d1 ... ..,e 1-..mter. I andet .rnndc.:
g.1n..,ke, t"t, men 1eg t.rnk.te, at 1c.:�, ille
f1 ,r..,, igc.: mig igen - - - det kunne j11
, .t:re, at le �Lu...rre, .tr duk.k.et < 1p t mel
lemttden. Det, .u lun tkke. Til gern..�.tlJ
0 
- om jeg så må sige - var Freundt
nu også forsvundet ! Jeg spurgte, om
biblioteket ville have en kopi af kopien;
man takkede nej, men noterede sig, at
jeg havde en kopi, gegebenenfalls - hvis
såfremt i fald . . .
S 
å her "im wunderschonen Monat 
Mai" 2007 provede jeg en god 
tredie gang. For et viaticum fra 
Det Kongelige Bibliotek (KB) - som 
jeg i sandhedens interesse må bekende, 
at jeg havde svært ved at få oje på i 
Kobenhavn, da der skulle veksles til€, 
men som så alligevel på forunderlig vis 
dækkede det meste af rejseudgifterne en 
god måneds tid - endda ind. 4.192 km 
- hvilket jeg naturligvis på et eller andet
tidspunkt foler mig forpligtet til at un­
derrette direktoren om - drog jeg afsted
igen for en sidste gang at reparere på
nogle gamle registreringssynder.
Forgæves dog i den konkrete 
sammenhæng: le 1\faistre z•ar uigenkal­
deligt z,erschollen, til gengæld var Freundt 
kommet tilbage! Jeg sendte min gamle 
kollega, salig museumsdirektor pp. 
Angul Hammerich, en venlig tanke. I 
Musikhistorisk Museums accessionspro­
tokol for året 1902 skriver han om en 
en i januar måned forsvunden 1700-tals 
klarinet, at den var "Kommet igen i Juni 
1902" ! 
Men le Maistre var åbenbart 
en saga blot: Freundt var an Ort und 
Stelle, hvor han skulle være, mens le Mai­
stre desværre aldeles ikke var, hvor han 
skulle være. - Jeg slog mig nodtvungent 
- omend ugerne - til tåls med fakta og
fortsatte nordpå.
M
an k1111ne forestille sig - ja, 
jeg kan naturligvis ikke, men 
enfin, - man kiinnte sich z•orstel­
len, at i hvert fald nogle læsere her vil 
sporge: Hvorfor er det nu så interessant 
at jagte Europa rundt efter en stavet 450 
år gammel messe? Det er der mange 
gode svar på. Matthaeus le Mais tre ( c. 
1505-1577) var 1554 til 1568 hofka­
pelmester ved Christian 3.s svigerson, 
kurfyrst August af Sachsens hof. August 
var gift med Christians datter Anna; 
det sachsiske hof var stedet, fra hvilket 
Christian 3. senere hentede sin hofka­
pelmester Josquin Baston. Sidstnævnte 
kan, inden han i 1557 blev ansat som 
hofkapelmester i Kobenhavn, have 
været med til at opfore messen ved det 
sachsiske hof i Dresden, hvor han indtil 
dette år var ansat som 'Altus', d.v.s. 
contra tenor. Ydermere var der tale om 
en 6-stemmig såkaldt 'parodimesse' over 
en af århundredets kendteste franske 
chansons, Pierre Sandrins Doulce memon·e. 
Le Maistre var formentlig i Kobenhavn 
i september 1557 i forbindelse med 
Augusts besog hos svigerfar, og det 
ville for nærv. forf. være interessant at 
se, hvorvidt en - hvad tyskerne med en 
absurd og selvmodsigende terminus tech­
nims kalder Kleinmeister- kunne præstere 
noget, der var værd at se på og lytte til 
på messekompositionens område. Hvad 
jeg havde en begrundet formodning om 
kunne være tilfældet efter at have snuset 
til andre værker af 'Kleinmeisteren'. 
Hertil skrev le Maistre - måske inspi­
reret af besoget 1557? - en komposition 
over Christian 3.s symbolum (valgsprog) 
Z11 Gott ,min Tros! allein/ Sonst anders kt'in 
- så der er en slags affinitet til dansk
mmikhi..,t< >rie. ( )g endelig, savidt det 
kunne ..,konne..,: der var tale om en 
dengang - komplet overleveret tysk 
me..,..,e fra en mu�ikabk storhedsperiode 
i det centrale Luther-hofs historie, hva' 
hc' ha'r ! - der er flere gode - men disse 
grunde far række lige nu. 
J
cg plejer at prale med, at jeg korer 
rundt i Tpkland uden kort; GPS 
afvi�e� med en hanlatter, og jeg 
Li < >g..,a en T)rr,mos,mms &.,· uden 
m, 1hiltelef< >n; jeg har nemlig engang 
hl.tndt mange andre uhehagelige 
opleveber med �adan en tingest til 
koncerter, i teatret m.v. - midt under en 
me�..,e i 'min' kirke efter præstens: "Hic 
c..,t cnim calix �anguinis mei ... " hort 
indledningen til 1. sats af 1\1< >zarts g-m< 11 
< >\TO i k( lhet i en gal t< meart, hvad det 
j, > ikke hlivcr hedre af - und Z7l't1r t11�l 
d1 '" 'I /,md} '; �kra:kkelig gl< >se i onihrt: 
l /1111,h, ikke mindst, nar ()·�kerne udtaler
< >rdct med f< >r meget 'a'; det er ligesa
..,lemt �om at hore d,1mkere sige 'cam­
ping'-pl.tlb' med 'a' som i 'angerfuld'.
Den oplevelse 'nccinerede' underteg­
nede. ( )g d,1 jeg j< > er idi< >ten, der altid
ville glemme at slukke f< >r apparaturet,
h.ir den ..,I.tg'- n� m< >dens indtil videre ikke
v ,net am endeligt i min verden.
M
en tilluge til Ty�kLrnd uden 
k< >rt. �Lt��t:r af frrit:r S< >m yng­
re med min familie i �lidt- < >g 
S� dt)·..,kl.md < >g ikke mind�t mit arhejde 
pmt 1 <)1 )4: he'-og i o. 130 hihlioteker
og arkiver 1 hele Europa - af hvilke de 
fk..,te, med et 15( H 1-t,t!� tema indenf, >r 
mmik\ idemkah, �ch-f, ligelig ligger i 
Ty"kbnd - er den g< ,de f, >rkbring p,1 
det. Sa jeg korte - uden kort naturligvis 
- nordpa. Efter Zwickau kunne jeg
kun na Dresden: Stii:hsische L,andt·shihlio­
thek 'praeter plura', og det er temmelig
meget mere end Landesbibliothek nu
om stunder. I gamle dage i Hotel Stadt
Rendsburg, over Stauffenberger Al-
lee, hvor jeg naturligvis, hver gang jeg
passerede, sendte oberst Claus Schenk
Graf von S. en venlig tanke, - htifte ihm
das Gliick he�l!,t!Slandm, dann u·tire Gt:schichte
sicht:r andt:rs t't'r!tufm. - Nu var bibli, >teket
flyttet. Leipzig og Berlin matte sa vente
til næste gang (jeg fortæller ikke hojt pa
KB, at der naturligvis ma blive en næste,
læs: sidste gang). Jeg var færdig for
denne gang - jeg var sa lant-,rt, s< ,m jeg
kunne k< ,mme, inden jeg skulle hjem f, >r
at spille/ synge I al sin J!,lims nu straltr solt11
i Sacrl! Comr i Stenosgade i Ko hen havn,
sa jeg tænkte: Rostock, Bock-Bier,
besoge gode gamle venner en enkelt dag
for KB-penge, Rostock-Gedser og sa
hjem til Pinse, Opz',{i!,fltr allt rb /le tm1tr og
det dyhe C i 16-fods basunen i ped,t!et!
Sine q11,1 non, sa at sige.
1 eg korer pa denne �Ligs for..,kning..,­
rejser altid i hil; man kan ikke for­
vente, at alle l, 1kaliteter h,u de h,rnd­
ger, jeg �kal hruge til mine �tudier. 
Derfor. I en rundkor�el korte k,ireten 
m, ,d f, >nTntning 'kl. 11' i ..,tedet f, >r 'kl. 
2'. Det plejt:r ..,< >m �al-,rt ikke at �ke; den 
plejer at kunne ..,elv. Jeg �LI ikke kunne 
�ige, h, < >r m.1nge kil< >meter, der gik, f, lr 
jq.� < 1pd.1gcde, at jeg h,n de retning n, 1rd 
n< 1rdn::..,t i "1edet f, ,r ... uk n< ,rd. Jeg tr< ,r 
n< 1k, at det ..,kete, d.1 jeg 1 et g< 1dt tcmp, > 
plud..,el1g h,n de KB\ f, ,r..,kerg.rng.., 
'grand ..,cigneur' 1'1el.., H.uf1 ,cd 1 'm.1g 
0 
Pri1J111s discantus af Missa sex uocum super Doulce memore af Matthae11s le Maistre; m11l(f!,Z 1is er der tale 
Ofll en autograf, so!JI _for1J1entlig sta1J11J1er fra ca. 1555 (Landesbibliothek, Sch1nn"n). 
neten': den pæne Mercedes, til styrbord . 
. . jeg !'ar forbi, måtte naturligvis sunde 
mig et øjeblik, stoppe op, miiflte mich 
iiberholen !ajlen for at undersøge, hvad i 
Himlens navn manden dog lavede på 
disse kanter (man har jo altid tid til en 
Rostocker dunkles Bork) - - - . For så 
at opdage, at jeg blev overhalet af en 
'grand seigneur' - en anden - med en 
flot hvid manke i en Mercedes nøjag-
tig mangen til Niels' - - - den hvide 
manke gjorde selvsagt udslaget; en sådan 
har Niels jo nemlig ikke. Det værste 
efterfølgendes var naturligvis nummer­
pladen: HH (Hansestadt Hamburg), 
der et kort øjeblik fik mig til at overveje 
situationen. Hvor var jeg egentlig på vej 
hen? - og for KB's benzinpenge?! De 
næste landsbynavne afslørede for mit 
indre Europa-kort retningen nord/ nord­
vest. Jeg kom til at tænke på fortsæt­
telsen: denne del af Tyskland - - \X'is­
mar, torvet, pæne gamle huse, "Alter 
Schwede", Rehna, et smukt 1400-tals 
kloster med den mest fantastiske akustik 
jeg har hørt, hvor jeg engang gerne 
ville indspille en cd, - totalt udsigtslost 
desværre, ingen vil dromme om at betale 
for sligt, Schwerin m.m.m. Schwerin vil 
for nærv. forf. altid hænge sammen med 
1500-tallet, hertug Johann Albrecht I. 
(t 1576), den på det nærmeste komplet 
< ,vcrk\Trt.:<le hertugelige mecklenburgske 
rn ,Jec;amling, s< >m jeg i 1 <)<)4 identifi­
cerc.:<le �om en del af Universitatsbiblio­
thck Rostock, domkirken med et tam af 
<le hoje�te i Nor<ltyskland, koncert pa 
�I, >ttet med C11pdl11 Htifnimsis, Nachspid 
me<l go<le venner etc. etc. og etc. - ogsa 
med Nicis Stensen naturlih"·is, men det 
er jo en helt anden historie. 
S 
chwerin - hvad var der mere ? ? -
( )m > Kade (1819-1 <J( )( l) naturlih"·is;
han var 1-lrfkantor i Schwerin - sa 
kan <let nærmest ikke blive finere - bt'i 
dtn ( ;ro_j1ht>rz/{f!..m t·on und z.u .\!t'cklmbur_r,. 
I lan var endvidere en af Tysklands - og 
<let \·ille pa dette tidspunkt sige verdens 
- fineste mu�ikforskere. Han havde jo,
S< >m \'i pludselig huskede pa, i 18(>2
�krevet hogen om l\latthaeus le l\laistre,
som \'i har i \'ort bihliotek ... - \'i
k, ,rte videre, t.t:nkte pa Schwerin, si< >ts­
kirken, \'< >rt ol sted pa t< >n·et, le l\laistre
< >g Kade - Richtro�f!., ,\'ord-1\'ord1nst - man
t.t:nker gamke g< >dt, nar man korer
meget < >g akne, uf< >rstyrret. Le l\laistre,
Kade - hvad mon der var hlevet af Otto
K.1des 1\'t1d,l.1j , ? M.m vidste jo aldrig ...
det kunne jo v.t:re ... I !trrn Prrft'Ssor, Dr.
Dr. I lofmusitdmktor K.11dt - - rs kii1111/r
still - - - ,i/so ,t!.,t::;it!t: ,.\lusikt1hlt1lta�f!.,,
LmdtS/1i/1/iolhtk .\'d11J·m·11, som - det vidste
jeg, inden jeg rej-;te hjemmefra - nu i
mmb.t:tning til den tidligere selvstændige
adresse nr q kket s.1mmen med sdve
hihlic >teket i J< >h.mnes-Stelling-Str.1lk
Det kunne jo være, at flytningen havde
forars.1get oprydning ...
V
el ankommet - men lidt sent 
i forhold til ekstensive studier 
- spurgte jeg, om man havde
'( >tto Kade-NachlaB'. Abt'r sdhstz•t'r­
sldndlich, Hrrr Kot{f!.Slt'dt ... Jeg blev 
præsenteret for nogle kort, hvorpa 
'Kade-NachlaW var re!=-,l1Streret. Pa et 
almindclihrt kartotekskort stod min­
sandten sa: "l\Iatthaeus le l\laistre: 
.\!issa supt'r Do11ke mt'morit', St'.\.. t•omm, 
Abschrift". ( )tto Kade var en flittig 
afskriver - og, nar det nu bl. a. drejede 
sig om at lære musikken at kende, var 
en afskrift fra Kades hand - med min 
respekt for denne store tysker - samænd 
lige sa god som originalen. Jeg bad om 
afskriften - og fik i stedet nogle A4-
sider med en fortegnelse over de ganske 
mange afskrifter i Kades l\'achli.1./J'. Her 
stod sa, at der blandt hans papirer la en 
o,;;·�inal [ sic !] fra 1500-tallet af . . . l\Iat­
thaeus le l\laistre ... !!! 
Jeg bestilte den naturlih"·is 
'quam primissimum'; den \'enlige dame 
kom tilbage efter et par minutter og 
sagde, at manuskriptet des\·ærre ikke 
var pa plads!!! '{!l'icka.\._1/>Z.Z.Z!l'JJ'll'izrp.' ]t.:g 
undlc >d, stfhsh't'rs!iindlid, ... , fattede mig 
'quam primississimum' < >g bad hende 
se efter en gang til, idet jeg �a nogtnnt 
og sagli,1..,rt, som det - sagcm hcty dning 
in mente - var mig muli,L,rt, fe ,rkl.m.:de 
hende, hvad det drejede �ig < >m. 
fem minutter gik, - 1 h\ ilke 
jeg 'underholdt' mig med at gennemga 
oversihrten over denne flittige og frem 
ragende mand� mange kc >mpctcnte 
tr.m�,kripti< >ner af Ren.ll"'-,tnCe \ .nkn 
- hcrihl.rndt Acre, "'>m jeg med megen
< >g �t< >r f1 >rnojd,e ni\ ide at \ ende
tilluge til i anden ,.1mmenh.t:ng. I :ndcl1g
0 
kom den venlige bibliothecaria tilbage 
medbringende Otto Kades Abschrift. 
N
u går det jo så ganske og
aldeles over min forstand,
hvordan nogen nogensinde,
bibliotekarer, arkivarer, re gis tra torer 
m.fl. inclusive - ez•er jamais - kan finde
på at registrere et 1500-tals manuskript
som en afskrift fra slutningen af 1800-
tallet; men det skete altså her. Le Maistre
dukkede op med o. 450 bedagede år på
bagen - det 'milde minde', den 'sode
erindring', den 'huldsalige ihukom­
melse', eller hvad vi nu skal skal kalde
messen på vort fadersmål - muligvis
man11 propn·a, det kan jeg ikke sige endnu
- et par dage for Dominica Pentecostes,
Anno Domini 2007 und zp•ar in Schu·en·n.
l\lit ankomsttidpunkt til biblioteket var
- bl.a. på grund af forsinkelsen, som
Niels naturligvis bærer skylden for
- prohibitivt for en nøjere undersogel­
se af papiret, vandmærker etc" 11,!en:
papir, skrift - både nodeskrift og tekst­
ditto - 'duft', musikalsk stil, leksikalsk
baggrundsviden og andre gode ting
- som f. eks. min næse - siger 1554-
55, og - med en praksis, jeg har lært
af 'generalen' - vil jeg vædde en kasse
whisky på, at undfangelsetidspunktet
ikke vil være længere væk fra dette år
end± 4-5 år. Det er noget bedre end
kulstof 14! Skal jeg være rigtig fræk:
2-3 år. Skal væddemålet gælde whisky in
Fe stis 5 olemnib11s så at sige, er jeg 'villig'
til at strække mig til ± 9-10 år. Dette vil
en kommende grundig undersogelse
af manuskriptet forhåbentlig umisfor­
ståeligt afklare.
Jeg vender tilbage med en 
beretning på grund af væddemålet; men 
har jo ikke tid lige nu ... 
S 
å min kommentar til den der med, 
at bare man korer rundt og leder 
længe nok, så - med en kendt 
dansk armvriders ord - "vælter det ud 
ad skabe og skuffer", er naturligvis: ja, 
hvis man l'fd, hvilke skabe og skuffer, 
det kan betale sig at åbne. I den mo­
derne verden må man nemlig ingensinde 
glemme, at det er et sporgsmål om for­
holdet imellem investeret tid og dermed 
penge på den ene side og 'afkastet' på 
den anden . .. , hvor jeg jo med min 
usvigeligt sikre sans for okonomi stedse 
har haft værdien af afkastet for oje ... 
- og - og det er det afgorende - hvis
man nota bene kan forstå, hvad det var,
man fik i hovedet, da man åbnede skabs­
doren.
D 
et Kongelige Biblioteks 
sikringschef - den fra medi­
erne tidligere så kendte for 
nu ikke at sige sorgeligt beromte Jesper 
Diiring J orgensen - ville uden for 
enhver tvivl på dette tidspunkt af det 
beskrevne forlob for længst, gentager: 
for længst, på sit gode tysk have brolet 
"geklaut !!!" - Og han ville so U'ie so 
teknisk set have ret. Men sådan var 
forholdene altså engang, - dengang 
- hisset som her. Kade har ,miner Ansicht
nach uden tvivl lånt manuskriptet i
Ratsschulbibliothek Zwickau omkring
århundredeskiftet, det nittende/tyvende,
med det - er jeg ganske sikker på - helt
uskyldige forsæt at ville publicere mes­
sen - naturligvis - uias sonst? Han skrev
jo, som vi husker, bogen om le l\Iaistre
i 18(>2, fik ma�ke for�t - som jeg - oje 
pa manu-.kriptet i V< >llhar<lts katal< >g fra 
181)(> -.k( ,nt, <let kan jeg nu alligevel 
ikke tr< > ved na.:rmere eftertanke; det 
m,t jeg hu-.ke at sla op, nar jeg kommer 
hjem. l\len i hvert fald kom han sa af 
<len ene eller <len anden grund - <les-
\ ærre eller heldig-vis, s< >m man nu ser 
p,t det ikke til at publicere musikken. 
Ihukommende damke forhold en hel del 
ar f, ,r Ka<le - hvem '!aner' fra hvem med 
h\ ilket fe >rm,tl - vil jeg kalde hist< >rien en 
'omvendt t\loldenhawer med halv skrue'! 
D.G l\loldenhawer var hibliotekets
leder fr,t 1...,88; han var hl.a. kendt for
undertidt:n "ad illegitim vej" - at hjem­
bringe 'gode �ager' til �it hibliotek. 
E
r der tale <>m en aut<>graf, er 
k< >mekvenserne f< >r di1: mitttl­
d11dsd1t ,\fosihi/ltr!it(tml�!!, im 16. 
},1hr/1 111d1 ri ikke lige s,1d,tn at overskue. 
I Ltnd og node�kriften h,tr jeg nemlig set 
for en del andre steder! Hvor? ... det 
\ ed jeg naturl(L,'Yis udma.:rket, men jeg 
prover at �kuhhe dt:t fra mig ... jeg har 
t:nd ikke �tunder at h.�nge mig i !
Jeg har n,tturlih,-vis S< >f< >rt 
lunne nun, i h\ ert fald tidligere, og-.,1 
-.ige p,t d,tmk - derfe >r ingen kursi\· 1 hedt 
< >m ] >11/1,'.•� ,1ti1mstn:ml1111S, <>g i fe >rhindelse
hermed \ il hi-.t< >rien < >m le l\fai-.tre,;;
< >d) -.-.<: fra Z\\ 1ck.1u til Schwerin -.elv sagt
med den \ 1den-.k.1helige ,1krihi, �e >m
�itu,tti< >nen kr.n er - uf1 >rt< net blive 
fe >rt.tlt; ln < >refter 'nun' �a nu tinde ud 
af, u•1:r di1: Ahsdmft hcihm Jl'ird 1111d u•1:r dus 
( )n.'r,inul ! 
0 venfor nævnte uddrag af 
l\Iusikhist< >risk l\Iuseums 
acces si< >nspn >t< >k< >l vedr. 
klarinetten med acces si< >ns nummer E 
21 lyder - nar nu sandheden skal frem: 
"Dette instrument er stjaalet i Jan. 19( )2. 
Kommet igen i Juni 1902". Hamme­
richs ordvalg og forholdsvis præcise 
tidsangivelse antyder, at beretningen 
< >m klarinetten er længere end s< >m sa;
men det er jo en ganske anden historie.
Hvis Ratsschulbibliothek Zwickau har
en accessionsprotokol og i ovrif-i-t, hvad
jeg ma formode, er interesseret i at hore
nærmere om det ovenfor skitserede
handlingsforloh, folger her et forsbg til
indforslen i protokollen: "I\1atthaeus le
!\laistre: ,\!issa s11p1:r Doulæ .\frmon1: Stx
I r1mm [U ni kat !] , verschollen seit Ende
des 19. Jahrhunderts, wieder au(e;ctaucht
im Jahre 200""", - hvis det nu er dt:tte,
der sker.
( )g nar man efter en tire-frm 
uger sa begynder at dn ,mme < >m ... 
- om hv,1J, siger jeg n,1turli1--,,-
vi-. ikke ...
- men t111( Dt1dsd1, �a er <let < >m ,lt \ t:nde
n.�st:n hjem,td !
So od1 r so: der er jo ikke ,rndet 
at �ige end: - �L1i-.treligt !
(;,1-.thof 7um eingidkndt:n Sclrn ,1hen, 
(;ettorf, et p,1r d,tge for \pmtm [)1111/1111, 
h\ ilket \ il -.ige Pin-.t:, '1 '.ndt: �Lu' 21 u l"" 
0 
